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３ M. Montessori, The Absorbent Mind, (Trans. by. Claremont, C. A.) P．２３．
４ モンテッソーリ著 鼓常良訳『幼児の秘密』国土社、１９６７年 p．２２４
５ モンテッソーリ著 吉本次郎・林信二郎訳『モンテッソーリ教育：六歳～十二歳まで』あすなろ書房、
１９７４年 p．１００
６ モンテッソーリ著 阿部真美子訳、『自発的活動の原理』明治図書、１９９０年 p．１９９
７ モンテッソーリ著 鼓常良訳『幼児の秘密』国土社、１９６７年 p．４２
８ モンテッソーリ著 武田正實訳、前掲書 p２８





１１ モンテッソーリ著 鼓常良訳『子どもの発見』国土社、１９７１年 p．３１８
１２ 前掲書 p．３１８
１３ 厚生労働省編『保育所保育指針解説書』フレーベル館、２００８年 p．５５
黒川健一編『保育内容「表現」』ミネルバ書房、２００６年
日本保育学会編『戦後の子どもの生活と保育』相川書房、２００９年
モンテッソーリ著 阿部真美子訳、『自発的活動の原理』明治図書、１９９０年
モンテッソーリ著 鼓常良訳『幼児の秘密』国土社、１９６７年
モンテッソーリ著 鼓常良訳『子どもの発見』国土社、１９７１年
モンテッソーリ著 吉本次郎・林信二郎訳『モンテッソーリ教育：六歳～十二歳まで』あすなろ書房、
１９７４年
市丸成人・松本静子共編『モンテッソーリ教育の理論と実践』エンデルレ書店、１９８７年
クラウス・ルーメル監修『モンテッソーリ教育用語事典』学苑社、２００６年
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